



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.     Simpulan 
Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat 2 
faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam 
faktor internal konsumen adalah karakteristik individu terdiri dari pekerjaan 
dan keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian (Kotler dan Keller, 
2009:173-176) dan faktor psikologi konsumen itu sendiri terdiri dari 
Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, serta Belief and Attitude (Kotler dan 
Keller, 2009:176-183). Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal 
adalah faktor sosial yang meliputi Group Reference, Family Influence, serta 
Roles and Status (Kotler dan Keller, 2005:203-209) dan strategi perusahaan 
terdiri dari Window Display, Mannequin Display, Floor Merchandising, 
dan Promotional Signage (Levy dan Weitz, 2014:494-496).  
Setelah dilakukan pengolahan data berdasarkan jawaban responden, 
terdapat perbedaan antara pengelompokkan variabel pada teori dengan 
pengelompokkan variabel saat diolah menggunakan SPSS. Maka, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa melalui analisis faktor dapat diperoleh 3 faktor 
baru yang mempengaruhi perilaku belanja konsumen. Faktor tersebut antara 
lain: 
1. Faktor 1 (satu) terdiri atas variabel Mannequin Display, Floor 
Merchandising, Group Reference, Family Influence, Roles and 
Status dan Life Style. Faktor 1 (satu) dapat dinamakan sebagai Faktor 
Experience. 
2. Faktor 2 (dua) terdiri atas variabel Promotional Signage, Motivasi, 
Persepsi, Pembelajaran serta Belief and Attitude. Faktor 2 (dua) 






3. Faktor 3 (tiga) terdiri dari variabel Window Display, Personality 
serta Pekerjaan dan Situasi Ekonomi. Faktor 3 (tiga) dapat 
dinamakan sebagai Faktor Situasional. 
 
Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling dominan 
dipertimbangkan oleh konsumen untuk membeli produk pakaian (Apparel) 
di Tunjungan Plaza Surabaya adalah faktor Experience (Faktor 1) karena 
mampu menjelaskan variasi yang paling besar dibandingkan faktor yang 
lain yaitu sebesar 45,209%.  
5.2.    Saran 
Saran yang dapat diberikan atas dasar hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
5.2.1.     Saran Akademis 
Berikut adalah beberapa saran akademis yang berguna bagi 
penelitian selanjutnya: 
1. Sebaiknya penelitian yang akan datang membedakan konsumen 
berdasarkan jenis kelamin, sehingga dapat diperoleh hasil 
penelitian yang lebih baik.  
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan perilaku belanja 
konsumen pada produk Apparel di Tunjungan Plaza Surabaya, 
guna memperkaya ilmu dan pustaka.  
 
5.2.2.     Saran  Praktis 
 Berikut adalah beberapa saran praktis yang berguna bagi 
perusahaan : 






digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap perilaku 
belanja konsumen. Variabel Mannequin Display dan Floor 
Merchandising memiliki nilai variance terbesar pada Faktor 
Experience (Faktor 1). Oleh karena itu, Retail Apparel di 
Tunjungan Plaza Surabaya diharapkan untuk lebih memperhatikan 
produk-produk yang berada dekat dengan jalan konsumen di dalam 
toko (mulai dari kebaharuan produknya, tren produk yang di 
pajang pada Floor Merchandising), serta melakukan penataan 
barang dagangan pada Mannequin, agar konsumen merasa tertarik 
untuk melakukan pembelian suatu produk.   
2. Bagi Retail produk Apparel di Tunjungan Plaza Surabaya yang 
ingin meningkatkan pembelian konsumen, disarankan untuk 
memperhatikan windows display (X1), Mannequin Display (X2), 
Floor Merchandising (X3), dan Promotional Signage (X4), karena 
dalam penelitian ini telah terbukti bahwa semua variabel tersebut 
dapat meningkatkan perilaku belanja konsumen terhadap produk 
Apparel di Tunjungan Plaza Surabaya.  
 
5.3.     Keterbatasan  
   Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Jumlah sampel dalam penelitian ini cukup kecil hanya berjumlah 100 
responden jika dibandingkan dengan jumlah konsumen Tunjungan 
Plaza yang sebenarnya, sehingga belum menggambarkan kondisi 
secara keseluruhan.  
2. Penamaan Faktor satu yang kurang sesuai, dimana dalam Faktor 1 
(Faktor Experience) terdapat variabel Life style yang kurang sesuai 
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